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World Energy Consumption 
J .  P .  Charpen t ie r  
The a t t ached  curves  show t h e  e v o l u t i o n  (1960-2000) 
i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  o f :  
- t h e  g loba l  energy consumption; 
- t h e  e l e c t r i c  energy consumption; and 
- t h e  production of n u c l e a r  energy f o r  e l e c t r i c  
consumption. 
These curves have been ob ta ined  by a r i t h m e t i c  average 
of d i f f e r e n t  l i t e r a t u r e  sources .  
The u n i t  c ~ n v e r s i o n  t a b l e  was: 
1 Mtec = 0.7 M t e p  
1 Twh = 0.23 M t e p  . 



T a b l e  1. E v o l u t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n  b e t w e e n  t h e  
consumpt ion  o f  e l e c t r i c i t y  and  non- 
e l e c t r i c i t y  e n e r g y .  
* 3  1:10 Kwh = 0 . 3 3 3  t e c .  
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